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RÉSUMÉS
Des  cas  d'« esclavage  moderne »  sont  dénoncés  dans  les  secteurs  de  la  domesticité  et  de  la
prostitution, secteurs où sont majoritairement orientées les femmes non qualifiées originaires de
pays  défavorisés.  Des  données  ethnographiques  recueillies  au  Maroc,  auprès  de  domestiques
ayant fait l’objet d’un « trafic » entre leur village et la ville, et en France, auprès de migrantes
originaires de différents pays, montrent que les formes contemporaines de « traite » des femmes
s’enracinent dans des structures de domination anciennes liées aux rapports sociaux de classe, de
genre et d’origine. Les récits de migrantes soulignent que leur implication dans des « trafics »
résulte le plus souvent de « stratégies » migratoires, niées dans les discours publics et politiques.
The Domestic and Foreign “Trade” in Migrant Women: Housework and Prostitution. – Cases of “modern
slavery” are denounced in housework and prostitution, economic activities that mostly attract
unskilled  women  from  poor  countries.  According  to  fieldwork  data  collected  from  maids  in
Morocco (who were part of a “traffic” between their village and the city) and in France (who
came from various countries), contemporary forms of this “trade” in women have their grounds
in older  structures  of  domination based on social  class,  gender and origin.  Migrants'  stories
emphasize  that  their  implication in  this  “trade”  usually  ensues  from migratory  “strategies”,
which public opinion and political forces refuse to recognize.
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